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Останнім часом у всьому світі однією з актуальних і гострих екологічних 
проблем є проблема утилізації твердих побутових відходів. Україна не є 
винятком і практично для кожного населеного пункту країни характерна 
ситуація перевантаження сміттєвих полігонів, куди вивозяться всі відходи. 
Побутове сміття, що накопичується на цих звалищах негативно впливає  на 
навколишнє середовище, викликає забруднення ґрунтів, погіршує загальне 
здоров’я населення. 
Деякі види побутових відходів, зокрема поліетилен та пластик мають 
період розкладання сотні років. Також відомий і той факт, що велика кількість 
відходів можна використовувати повторно, що в загальному розумінні дає 
привід створити налагоджену систему вторинної переробки таких матеріалів з 
подальшим їх використанням. Така циклічна система здатна забезпечити 
помітне зниження забруднення навколишнього середовища. 
Але для реалізації рішення повторного використання відходів в першу 
чергу необхідна чітка система їх сортування, процес якої в Україні досі в 
повній мірі не налагоджений. У багатьох містах встановлено велику кількість 
контейнерів, призначених для пластику, паперу, скла. Тільки вивозяться вони, 
як і раніше, на ті ж сміттєві полігони, які в більшості своїй є до того ж ще і 
нелегальними. Тож проблема несанкціонованих звалищ також стоїть в одному 
ряду з організацією переробки сміття. 
Згідно з даних Антимонопольного комітету України, лише 5,8% 
побутових відходів йде на переробку [1]. 
В Україні є закон [2], який має забезпечувати регулювання процесом 
утилізації твердих побутових відходів. Наприклад, згідно з цим законом, який 
включає в себе 10 операцій з відходами: збір, транспортування, сортування, 
зберігання, обробка, переробка, утилізація, знешкодження, видалення і 
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захоронення, українці платять лише тільки за 2. Також варто зазначити, що в 
Україні не розраховується тариф на різні види побутових відходів, і це говорить 
про те, що сортування сміття в країні повсюдно не застосовують. 
Крім налагодження чіткого механізму контролю за виконанням закону, 
організація процесу сортування та створення для цього необхідної 
інфраструктури вимагає великих фінансових вливань з боку держави. 
Реалізація таких інтересів завжди вимагає взаємодії з суб’єктами зовнішнього 
середовища. Тому відповідальність за сортування і подальшу переробку 
відходів повинні брати на себе не тільки громадяни, але і комунальні 
підприємства. 
Будь-яким приватним підприємствам в сферу утилізації відходів увійти 
досить важко, так як підтримка з боку держави дуже низька, і діяльність цих 
підприємств полягає, в основному, на стадії збору і транспортування відходів. 
Це пов’язано з тим, що сфера вивезення сміття досить монополізована, і, як 
правило, тут в повній мірі існує тіньовий бізнес. 
Згідно джерелам новин [3] в Україні діють схеми вивезення сміття за 
нижчими цінами, ніж у муніципальних підприємств. Як правило, за такими 
схемами сміття вивозиться в найближчий ліс або на вже існуючі 
несанкціоновані звалища, аз боку правоохоронних органів спостерігається 
бездіяльністьв цьому питанні. Там процвітає «кришування», а за нелегальними 
полігонами стоять «високі фігури». 
Однак, згідно з тих же джерел, нелегальний і корумпований бізнес існує і 
в офіційних державних підприємств. Однією з таких схем заробітку є те, що 
тарифи для населення включають в себе вивезення сміття п’ять днів на 
тиждень, а за фактом сміття вивозиться лише один раз, а кошти привласнюють 
собі керівництво таких підприємств. Існують і інші схеми, які полягають у 
відмиванні грошей підприємствами, що вивозять сміття, в яких грошові кошти, 
отримані за вивезення, перераховують на рахунки фіктивних підприємств для 
їх подальшого привласнення. Звідси витікає такий процес, як зловживання 
службовим повноваженням. Все це робить сміттєвий бізнес дуже прибутковим. 
У цих схемах заробітку, яких існує величезна кількість, фігурують посадовці, 
які «кришують» цей бізнес, а також кримінал [3]. 
З відходів отримують користь і приватні збирачі вторинної сировини, які 
в більшій мірі працюють незаконно. При покупці її у населення за мізерними 
сумами, вони вивозять його до країн Євросоюзу і там перепродують за більш 
вигідними цінами, ніж в Україні, а влада на це закриває очі. 
З усього перерахованого варто зробити висновок, що корупція повністю 
охопила цю сферу, вийти з якої далі стає все складніше. Представлена схема на 
рис. 1 більш детально показує виникнення корупції, її процеси і форми прояву 
при організації утилізації твердих побутових відходів.  
Всі ці тіньові схеми заробітку будуть існувати і надалі. Все тому, що 
державі не вигідно вкладати свої кошти на організацію переробки відходів, так 
як витрати на це будуть величезними, а виручка буде незначною. До того ж, 
якщо держава і буде інвестувати великі суми для створення процесу утилізації, 
немає гарантій, що гроші не «загубляться» на чиєму-небудь офшорному 
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рахунку. Держава зацікавлена лише в екологічному аспекті цієї проблеми і 
вирішуютьсяці проблеми за допомогою залучення інвестицій, підвищенням 
рівнюобізнаності населення з приводу сортування. А оскільки  інтерес з боку 
населення до цієї сфери поки що знаходиться на низькому рівні, то в даний 
момент зниження корупції не вдасться отримати. 
 
 Інститут   Явище   Процес 
*Джерело: побудовано у ході дослідження 
 
Рис. 1. Схема зв’язків корупційних інститутів, що виявляються у організації 
утилізації твердих побутових відходів 
 
Без контролю за управлінням процесом утилізації твердих побутових 
відходів від населення, ця сфера як і раніше залишиться об’єктом тіньової 
економіки. Але побудова причинно-наслідкових схем зв’язків має бути 
розвинуто, оскільки у кожного соціального процесу є вузьке місце, а масштаб 
процесу залежить від цього вузького місця – виявлення можливостей звуження 
ланок цього ланцюгу надасть змоги зменшити масштаби негативного явища. 
Кумулятивний влив громадськості та органів держави на слабке місце у 
ланцюгу процесу формування вигоди від неправомірної діяльності буде 
сильніше ніж від нескоординованих дій. Координації має сприяти проведення 
інформаційної роботи, яка має доводити до громадськості результати 
аналітичної роботи та моніторингу цього явища. 
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